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P r i e l l e  Péter  j r t a I o n j á t é k a.
Nagy opera a halhatatlan Bellimtől.
Bérlet? D E B i t  E C Z E N I szünet.
NEMZETI SZÍNHÁZ.
R e # z i e r  iHSVttM igazgatóm al
Hétfőn 1862. év Mártius 5-kén adatik e  színpadon e lé iK ör:
Romeo és Jnlia
v á n y
Nagy komoly dalmű 4 felvonásban Shakespeare után irta Ott, — Zenéjét szerzé Bel t in i.
S Z E M É L Y E  K:
Capulet gróf. a guelfek pártfeje —
Júlia, leánya — —
Romeo, montechi gróf. a ghihellinek pártfeje 




P r le lle .
Lorenzo, capuletház orvosa
Pietro. Romeo szolgája
Egy katona — .
Katonák mind a kél pártról,
-- Chován.
— Miklósi, 
Júlia barátnői és hölgyei
Történik Veronában a XII. században.
A t. ez. közönség kegyes pártfogásáért esd a jutalmazandó.
Helyárak: Páholy 9  frt. Tándásszék 1  frf. Földszinti zártszék T ©  kr. Emeleti zártszék kr. Földszint 4 0  kr.
Emeleti bemenet , í ©  kr. Karzat kr'
Kéretnek a t.cz. bérlő urak helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni hogy azontúl mások kivanatai igénybe vétessenek.
Kezdete pontban 7 órakor.
Dehrerzen 1862, Nyuuiaiott u város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kiadta M á r t o n í f  v' F r i g y ts s titkár.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
